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Outliers Matter  
1. Het optreden van postoperatieve complicaties is geassocieerd met een 
verhoogd risico op mortaliteit, ook op lange termijn. (dit proefschrift) 
2. De obese patiënt heeft een verhoogd risico op wondinfectie, peroperatief 
bloedverlies en een verlengde operatietijd, maar het is de patiënt met 
ondergewicht die het grootste risico loopt op majeure postoperatieve 
complicaties, inclusief mortaliteit. (dit proefschrift)
3. Lage sociaaleconomische status is een belangrijke risicofactor voor het 
optreden van postoperatief overlijden. (dit proefschrift)
4. Het is ongepast om de oudere patiënt zorg te onthouden wanneer alleen 
naar de chronologische leeftijd wordt gekeken.  (dit proefschrift)
5. “Frailty” is sterk geassocieerd met het optreden van postoperatieve 
complicaties, het optreden van een delier,  het onvermogen om weer naar 
huis te worden ontslagen en mortaliteit. (dit proefschrift) 
6. Patiënten verwachten doorgaans een op genezing gerichte behandeling en 
artsen willen daar graag aan voldoen. Beide partijen vergeten daarbij vaak 
dat niets doen ook een optie kan zijn. 
7. Professionele zorgmedewerkers hebben geen checklists nodig om te weten 
waar hun verantwoordelijkheid ligt. 
8. Zolang anesthesiologen in één nachtdienst worden geconfronteerd met het 
begin van het ene leven en het eind van een ander, zullen zij niet makkelijk 
vervangbaar zijn door computers. (R.J. Quist, anesthesioloog)
9. Overmatig gebruik van bijwoorden is voor de zwakke geest.  
(T.W. Nieboer †, docent klassieke talen) 
10. Ook de kinderen van twee anesthesiologen worden ’s nachts weleens wakker. 
(expert opinion) 
11. Het bijzondere van promoveren is dat je na 10 jaar zorgvuldige onder-
bouwing van argumentatie nog steeds opponenten hebt. 

